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(Se reanuda la sesión a las diez horas y tres 
minutos.) 
 
Elección de Presidente del Principado de 
Asturias 
 
El señor PRESIDENTE: Buenos días, Señorías. 
Se reanuda la sesión. 
Celebramos la segunda votación para la elección del 
Presidente del Principado de Asturias, legalmente 
preceptiva para el caso de que, como sucedió el 
pasado miércoles, el candidato no alcance en la 
primera votación la mayoría absoluta de los miembros 
de la Cámara. 
El procedimiento de la votación ya lo conocen Sus 
Señorías: sin debate previo, la Secretaria Primera 
llamará por orden alfabético a los Diputados, que 
responderán con el nombre del candidato o bien con 
las palabras “Me abstengo”. Para resultar elegido, el 
candidato no precisa en esta segunda votación 
alcanzar mayoría absoluta.  
Señora Secretaria Primera, por favor, proceda a 
efectuar el llamamiento. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Gervasio Acevedo Fernández. 
 
El señor ACEVEDO FERNÁNDEZ: Francisco 
Álvarez-Cascos Fernández. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María Pilar Alonso Alonso. 
 
La señora ALONSO ALONSO: Absténgome. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María Teresa Alonso Pérez. 
 
La señora ALONSO PÉREZ: Francisco Álvarez-
Cascos Fernández. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Joaquín Arestegui Artime. 
El señor ARÉSTEGUI ARTIME: Me abstengo. 
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La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Álvaro César Álvarez García. 
 
El señor ÁLVAREZ GARCÍA: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María Jesús Álvarez González. 
 
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Enrique Álvarez Sostres. 
 
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Francisco Álvarez-
Cascos Fernández. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Francisco Álvarez-Cascos Fernández. 
 
El señor ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ: 
Francisco Álvarez-Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Ana María Barrientos Álvarez. 
 
La señora BARRIENTOS ÁLVAREZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Balbino Dosantos Alonso. 
 
El señor DOSANTOS ALONSO: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Benigno Enríquez Pérez. 
 
El señor ENRÍQUEZ PÉREZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Constantino Fernández Álvarez. 
 
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Javier Fernández Fernández. 
 
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María del Carmen Fernández Gómez. 
 
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Carlos Galcerán Quirós. 
El señor GALCERÁN QUIRÓS: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Juan Basilio González Díaz. 
 
El señor GONZÁLEZ DÍAZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Jesús Gutiérrez García. 
 
El señor GUTIÉRREZ GARCÍA: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Marina Huerta Vega. 
 
La señora HUERTA VEGA: Francisco Álvarez-
Cascos Fernández. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Jesús Enrique Iglesias Fernández. 
 
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Esther Landa Riera. 
 
La señora LANDA RIERA: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Adriana Lastra Fernández. 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Fernando Lastra Valdés. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Susana López Ares. 
 
La señora LÓPEZ ARES: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Alfonso Román López González. 
 
El señor LÓPEZ GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María Isabel Marqués García. 
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La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Manuel Aurelio Martín González. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Noemí Martín González. 
 
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): José Antonio Martínez Fernández. 
 
El señor MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Francisco 
Álvarez-Cascos Fernández. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Isidro Manuel Martínez Oblanca. 
 
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Juan Sancho Michell de Diego. 
 
El señor MICHELL DE DIEGO: Francisco Álvarez-
Cascos Fernández. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Manuel Peña Sánchez. 
 
El señor PEÑA SÁNCHEZ: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María Isabel Pérez-Espinosa González-
Lobón. 
 
La señora PÉREZ-ESPINOSA GONZÁLEZ-LOBÓN: 
Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): José Manuel Rivero Iglesias. 
 
El señor RIVERO IGLESIAS: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Matías Rodríguez Feito. 
 
El señor RODRÍGUEZ FEITO: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Fidel Sánchez Gómez. 
 
El señor SÁNCHEZ GÓMEZ: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Francisco Manuel Santos Fernández. 
 
El señor SANTOS FERNÁNDEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Emilia Vázquez Menéndez. 
 
La señora VÁZQUEZ MENÉNDEZ: Absténgome. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Mercedes Álvarez González. 
 
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Ana Rosa Migoya Diego. 
 
La señora MIGOYA DIEGO: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María José Ramos Rubiera. 
 
La señora RAMOS RUBIERA: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Cristina Coto de la Mata. 
 
La señora COTO DE LA MATA: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): María Clara del Pilar Costales Suárez. 
 
La señora COSTALES SUÁREZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Pelayo Roces Arbesú. 
 
El señor ROCES ARBESÚ: Francisco Álvarez-
Cascos. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Vicente Herranz González. 
 
El señor HERRANZ GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Costales 
Suárez): Fernando Goñi Merino. 
 
El señor GOÑI MERINO: Me abstengo. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Costales Suárez. 
Señora Secretaria Segunda, entregue a esta 
Presidencia el escrutinio. 
Muchas gracias, señora Coto de la Mata. 
El escrutinio arroja el siguiente resultado: Francisco 
Álvarez-Cascos, 16 votos; votos con las palabras “Me 
abstengo”, 29; votos nulos, ninguno. Total de votos 
emitidos, 45. 
En consecuencia, por el resultado indicado, queda 
proclamado Presidente electo del Principado de 
Asturias,  y aprobado su programa de Gobierno,  don 
Francisco Álvarez-Cascos Fernández. 
Enhorabuena, señor Álvarez-Cascos. 
Si lo desea, señor Álvarez-Cascos Fernández, puede 
hacer, según es costumbre parlamentaria, una 
intervención final. 
 
El señor ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ: Señor 
Presidente. 
Señorías: 
Quiero dar las gracias, quiero dar las gracias a todos 
los Grupos de esta Cámara y a todas las Diputadas y 
Diputados que componen la Junta General del 
Principado. Lo hago con todas y con todos por igual y 
sin excepciones, porque creo que todos compartimos 
que la esencia de un Parlamento es la indisolubilidad 
del binomio Gobierno/oposición, mayorías/minorías. 
No se puede identificar un sistema parlamentario sin 
identificarse con la acción responsable de todos los 
que componen la institución parlamentaria, sea cual 
sea la función que tienen, sea cual sea la posición en 
relación con la investidura, en este caso, de un 
Presidente del Gobierno. 
Asumo con responsabilidad y con inmensa gratitud la 
confianza que esta Cámara me acaba de dispensar ,y 
me comprometo a responder ante esta Cámara y a 
trabajar ante todos los asturianos en los términos que 
en mi programa de Gobierno he tenido la ocasión de 
presentar y he tenido ocasión de debatir con todos los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la 
Cámara. Y reitero mi gratitud a todos, reitero mi 
gratitud a la Presidencia y a la Mesa por la dirección 
de los debate, y a todas Sus Señorías por su 
participación responsable en esta sesión de 
investidura. 
Y como la Junta General del Principado tiene como 
tradición que el Presidente investido, además de las 
palabras de gratitud, anuncie en esta sesión la 
composición de su Consejo de Gobierno, me va a 
permitir, señor Presidente, que lo haga también en 
este acto. 
El Consejo de Gobierno que me propongo nombrar y 
del que doy, con mucho gusto, conocimiento a la 
Cámara de su composición, estará formado por las 
siguientes personas al frente de las respectivas 
Consejerías: 
– Presidencia, Florentino Alonso Piñón. 
– Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego 
Alonso.  
– Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias. 
– Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez 
Prado. 
– Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez 
González. 
– Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure 
– Sanidad, José María Navia-Osorio y García-Braga 
– Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano 
Longo Álvarez. 
– Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, María Isabel Marqués García. 




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Álvarez-Cascos Fernández. Reiterándole la 
enhorabuena de esta Mesa, Señorías, agotado el 
orden del día, se levanta la sesión. 
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